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Resumen: Todo el mundo conoce a ilustres personajes de la cultura, las letras, la mú-
sica, las artes o la política de Andalucía, pero ¿y algún científico andaluz?, y aún más, 
y ¿algún matemático andaluz?
La respuesta es negativa en ambos casos, y no es porque no los haya, sino porque hemos 
no los hemos considerado los suficientemente importantes. Valga este modesto texto 
como un homenaje a tantos matemáticos y científicos andaluces anónimos que tienen 
tanta valía como los famosos escritores, poetas o compositores de nuestra tierra.
Palabras Clave: Matemáticos andaluces, Científicos andaluces, historia de las matemá-
ticas, Andalucía
Mathematicians and scientists andalusians
Abstract: Everyone knows the famous figures of culture, literature, music, the arts or 
politics in Andalusia, but what some scientist Andalusian? And even more, and do some 
math Andalusian?
The answer is negative in both cases, and it is not because they do not exist, but because 
we have not considered important enough. This modest text as a tribute to many anon-
ymous mathematicians and scientists Andalusians that have such value as the famous 
writers, poets and composers of our land.
Keywords: Mathematicians Andalusian, Andalusian scientists, history of mathematics, 
Andalusia
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1. INTRODUCCIÓN
Recientemente en nuestro centro se ha llevado a cabo la celebración del día de Anda-
lucía, y desde la dirección del centro se nos insto a que cada departamento y cada área de 
conocimiento creasen una serie de actividades relacionadas con nuestra Comunidad Au-
tónoma para la celebración.
En estas estábamos cuando se nos ocurrió el porqué no realizábamos una exposición 
de matemáticos y científicos andaluces conocidos, y que lo trabajásemos con los estu-
diantes. Precisamente eso lo que hemos hecho, y dado que nuestra especialidad es la de 
matemáticas, es en este campo donde hemos hecho más hincapié.
1.1. Justificación curricular
Dentro de la normativa vigente en cuestión educativa en la comunidad autónoma an-
daluza, y más concretamente en el Decreto 231/2007 en su artículo 4 donde establece los 
Objetivos que la Educación Secundaría Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alum-
nado, detalla en su apartado f lo siguiente:
Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas (Junta de An-
dalucía, 2007).
Por tanto, dada la petición realizada desde el departamento de actividades extraesco-
lares y la dirección del centro, y teniendo presente este apartado de la legislación, nos co-
menzamos a elaborar el plan de trabajo.
2. TRABAJO PREVIO DEL PROFESOR
Dado que los estudiantes con los se iba a desarrollar la actividad pertenecían al pri-
mer ciclo de la educación secundaria, y que en muchos casos, no tienen aún desarrollado 
un pensamiento crítico en cuanto a la información a buscar y dentro de la información 
buscada y encontrada, saber cuál es la información realmente relevante y cual no, nues-
tro trabajo previo se antojaba importante y laborioso.
Este trabajo consistió en la búsqueda de matemáticos y científicos andaluces de todas 
las disciplinas, para lo cual, utilizamos todos los recursos a nuestra disposición. Desde 
el tan útil buscador de internet, o libros de historia de las matemáticas e incluso consul-
tamos con otros compañeros de otras disciplinas como Historia o Ciencias Naturales, e 
incluso compañeros de otros centros en los que hubiésemos estado en cursos anteriores.
Una vez que teníamos una lista considerable, nos dividimos la lista entre los compa-
ñeros del departamento, a razón de unos 20 o 30 nombres de todas las épocas por grupo, 
que nosotros mismos comprobamos y verificamos.
De esta forma, cuando pasamos la lista a los estudiantes, ya teníamos la certeza de 
que se trataba efectivamente de un científico o un matemático andaluz, y del que mere-
cía la pena hablar.
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3. TRABAJO EN EL AULA
Una vez que los profesores habíamos seleccionado a los científicos andaluces que 
a nuestro parecer destacaban, comenzamos a trabajar con los estudiantes. El trabajo de 
estos consistía básicamente en la búsqueda de las biografías, la selección de la informa-
ción y dar la forma adecuada a la presentación final.
La metodología de trabajo que seguimos fue la siguiente: en cada curso, se estable-
cieron distintos grupos de trabajo de cuatro o cinco alumnos heterogéneos, y en esos 
grupos también se repartieron el trabajo, de forma que algunos se encargaban de reca-
bar y seleccionar la información, y otros, estaban creando los murales y redactando las 
biografías.
A cada grupo se le asigno una serie de nombres de los cuales ellos eran los encarga-
dos de buscar, seleccionar y presentar la información, siempre de manera guiada por los 
profesores.
Para ello, dado que se trataba del primer ciclo de secundaría, hacíamos uso de los ul-
traportatiles entregados a los alumnos por la administración, y de la conexión a Internet.
El trabajo lo desarrollamos durante una de las horas de libre asignación del horario, 
que teníamos dedicada a un taller de problemas de matemáticas, y durante dos o tres se-
manas, hicimos un paréntesis en la resolución de problemas para centrarnos en la histo-
ria de la ciencia en Andalucía. Además, los alumnos, al disponer de sus ordenadores en 
sus casas, podían avanzar en el trabajo sin necesidad de estar en el aula.
Una vez que tenían seleccionada la información que estimaban interesante de cada 
uno de los científicos, procedieron de dos formas diferentes, en lo cual, nosotros no 
quisimos forzar, para que de esa forma ellos sintiesen que el trabajo era más personal. 
Unos grupos decidieron escribir a mano la información en las cartulinas que posterior-
mente servirían de mural, mientras que otros optaron por imprimir la información en fo-
lios y pegar estos en las cartulinas, como se ve en fotos que tenemos en la sección de la 
exposición.
Una vez que los estudiantes hubieron terminado los murales, estos fueron expuestos 
en los pasillos de nuestro centro, como podremos ver en las imágenes que incluimos a 
continuación.
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3.1. Exposición
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Como puede observarse, se encuentran en uno de los principales pasillos del centro, 
con lo que todos los alumnos y alumnas, así como el profesorado y el personal auxiliar 
pudieron contemplarlos y recrearse en ellos.
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4. LISTADO DE MATEMÁTICOS Y CIENTÍFICOS.
Como complemento al trabajo realizado con nuestros alumnos, vamos a dar la lista 
completa de los matemáticos y científicos andaluces que encontramos y de los que pu-
dimos dar al menos una breve reseña de que hicieron y en qué época vivieron, siendo 
consientes de que en la actualidad hay grandes matemáticos en nuestras universidades 
e institutos, pero que aún les queda mucho por hacer, y no queremos dejar sus logros a 
medias.
Matemáticos Científicos
Abu’hassan ibn ali al qalasadi Ginés Morata
Al Ishbili Abu Muhammad Jabir Ibn Aflah María Cristina Agüera Parker
Antonio Hugo de Omerique Emilio Herrera Linares
Averroes Columela (Lucius Junius Moderatus)
Al Qalasadi Abbás Ibn Firnás
García Céspedes.
Jayyani (Abd’Allah Muhammad Ibrahim al-Yayyani)
CONCLUSIONES
Este tipo de actividades permiten que los alumnos conozcan a los personajes históri-
cos que a través de las matemáticas y la actividad cientifica permiteron el desarrollo del 
país. Por otra parte se acerca el mundo de la ciencia a las nuevas genereaciones y elos 
responden implicandose con gusto en la actividad.
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